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I S 1 1 E R E I T E R J E S Z T Ö E L Ő A D Á S 
A vlrógn ütlí hOlföie 
j,-v ^ mult század húszas -harmincas éveiben csodálatos átallaiku-
?j(,)n ment keresztül a magyar lélek, a magyar élet. Bécsben dá-
r(
 z<) magyar uraink hazajönnek a régen elhagyóit magyar föld-
'_s a királyi udvar fényes báltermeiből hozott finom ruháikat 
agyar ruhával cserélik fel. Egyre ritkábban hangzik az addig 
ii) !, n°' a n használt latin szó, latin beszéd. . . s helyette édes 
^ agyai nyelvünk virágzik ki az ajkakon. Az idegen táncok he-
tán i l a s s a nkint a régi —, de eddig csak magyar jobbágyok által 
léit" ' 1 ~~ magyar táncok, mint az egres-tánc, palotás, toborzó 
fez«" h o g y ^ h i n helyet adjanak a testet-lelket gyönyörködtető 
föld'* m a g v a i csárdásnak. Csodálatos tavasz köszöntött a magyar 
föld ' Magyar lett itt egyszerre minden, a levegő, magyar a 
sziv n i a g y a r a n()fö, magyar a szó, magyar a l á n c . . . magyar a 
g v - <vs magyar a lélek i s . . . és egyszer, valamivel később ma-
lAzi i <I1 a kard i is . . . amely egv ezredév csatáiban tanította meg 
¿ n i , a magyart . . . 
kik ói ° Z l a e z l a l i a g y változást? A nemzet ébredése. Igen, de 
nHMvebieSZi l8eUdk? V a g y magától ébredezett? Oh, n e m . . . sokkal 
tett I !l o t a' l l<lt akkor e nemzet, semhogy magától ébredhe-
éreztél 1 3 ' ' " K i k ébresztgették hál? A költők! Azok, akik meg-
kei a 3 S Z é p € t a n i a 8 y a r lélek mélyén, akik meglátták a kincse-
Satöin , g y a r emberben. . . De azt bórdezhetnék most tiszteli hall-
"emzetéi y a n ? U i U h o g y tmlnak felébreszteni a költők egy alvó 
Syeri < "* a m ' k o r tudjuk ma is, hogy bizony szégyen ide, szé-
teégis 7 • n e m i g C n érünk rá költeményeket olvasgatni . . . Pedig 
:'! költök voltak a nemzet ébresztgetői. . . Ezek a költők 
i á t ' Búk a nép énekét, azokat a csodálatos rigmusu népdalo-
aini ' '"„.vekiH'n még olt lüktetett az a régen elfelejteti tűz, vér, 
szivét'A az,óban, talán még a Volga-mellett lüktetett ősapáink 
közé T r : Meghallották és felfigyeltek r á . . . Elvegyültek a nép 
az 11,1 itallal hallgatták azokat a meséket, mondákat, amiket 
gebbeh ori('afosztáskor, vagy a fonóban mondogattak az öre-
r°tetií V ' ; Ezokl>en a szép mesékten pedig olt lüktetett a fajsze-
ftegSií<n W Büszkeségnek. a kitörő és megfékezett erőnek, a bői-
nek g a n meleg és csendes, keservében dacos és gpwyos szerelem-
s2álÍJ.|S I r v a v 'g a <Jásiiak, a szabadságszeretetnek hangja . . . ezek 
lek i • n i e g költőink l e lké t . . . s ők lellek azután a magvar lé-
"'«'gazabb apostolai . . . 
l e t n z ő ? S Z Ü l c l e U 3 2 UÍ népköltészet. . . az a költészet, amely jel-
leve.VV'Z|,ne'1 ''lalát, levegőjét a magyar földből és a magyar 
32 jí'. j' kapta . . . Megszületett az a magyar költészet, amely nem 
goki/ "011' majmolta, hanem lehajolt a magyar mezőn virító virá-
,IZ s azokat énekelte meg gyönyörű dalokban. Magyar virá-
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Látszólag nehezebb az állatok megfigyelésének kérdése az 
iskolában. Csak látszólag azonban, mert csupán kevés ügyszere-
tet kell ahhoz, hogy pár eleven állat az iskolában, is mindig kéz-
nél legyen. Ismét ne csináljunk neki drága felszerelést. Uborkás 
üvegben például tarthatunk halakat, gőtét, vizi rovarokat, béká-
kat, gyíkokat,' fehér egeret, stb. Házi nyúlnak, sündisznónak, 
egy-egy madárnak szívesen készítenek ládából, hulladéklécből, 
dróthálómaradékból ketrecet, kalitkát maguk a tanulók is. Né-
hány állat elegendő, hogy a megfigyelés módjával, szempontjai-
val megismertessük a tanulókat, hogy ahhoz szoktassuk őket. 
Sokszor halljuk, hogy eleven állatot az osztályban szemléltetni 
nem lehet, de nem is szabad, mert ez megbontja a fegyelmet s a 
megrettent- állaton természetes életnvilvánulásokat ugy sem 
láthatunk. Valóban az eleven állat nagy ribilliót kelt s a han-
gos megjegyzéseket, véleményeket, felkiáltásokat nem is lehet 
•elnyomni, ha váratlanul, néha-néha egy-egy állatot beviszünk az 
órára. Nem ugy azonban akkor, ha a gyermek az állatokhoz más-
kor is hozzáférhet, ha azokat etetheti, gondozhatja, ha azok az 
iskola természetes és állandó tartozékaivá válnak, melyeket a 
szünetek alatt, a tanítás kezdete előtt nézegetni lehet, sőt kell is 
a tanteremben, a folyosón vagy az udvaron. Akkor az állatok is 
megszokják a tömeget és a szemléltetésnek, megfigyeltetésnek 
semmi akadálya sem lesz, ha egy-egy órán most már rendszeresen 
tanulunk róluk. 
E tárgy tanításával kapcsolatban azonban nem az lesz fő-
törekvésünk, hogy a tanulók egyedül és kizárólag az iskolában 
szerezzék megfigyelésüket és tapasztalataikat. Szoktassuk tanít-
ványainkat az iskolán kivtili megfigyeléshez is. A tanuló legyőzi 
az akadályokat s megnéz, felkutat" mindent, mire utasítást ka-
pott, ha érdeklődését sikerült felkeltenünk, ha megszerettettük 
vele a tárgyat s ha alkalmat adunk neki, hogy azt, amit látott, 
tapasztalt, el is mondhassa tani tójának és társainak. Eleinte 
talán jelentéktelen, sőt komolytalan dolgokkal állnak elő, de a 
türelem, a helyén alkalmazott dicséret, a következetes irányítás 
itt is meg fogja hozni az eredményt. 
Mi legyen most már az, amit meg kell figyeltetnünk álla-
ton és növényen? Minden, ami megfigyelhető, minden; ami a nö-
vénynek, állatnak jellegzetes tulajdonsága. Alakja, szine, moz-
gása, táplálkozása, védekezése, magatartása ha örül, ha harag-
szik, munkája, pihenése, -alvása, haszna és kártevése, fejlődése, 
pusztulása stb. De vegyünk egy példát. A kutyáról tanítunk. 
Még ha van is az iskola udvarán kutya, amely bizonyára jó isme-
rőse és pajtása a gyerekeknek, róla egy órán csak keveset leshe-
tünk el. Ha azonban szempontokat adtunk, akkor otthon,, vagy 
a szomszédban, mikor kutyával találkozik, eszébe jut az iskola 
s most már tudatosan nézi, figyeli azt. Meg is jegyzi, hiszen be-
számolhat róla, hogy mit csinált örömében, hogyan lefetyelte az 
ételt, hogyan rágta a csontot, vagy talán még el is ásta, hogyan 
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Y't vitt a magyar l eánynak. . . s a magyar mezők és ligetek ma-
barkáinak hangját hallotta kiesengeni a magyar lány csengő ka-
"ágasából! 
Ennek az uj iránynak legnagyobb képviselői: Tompa Mihály, 
Petőfi és Arany voltak. 
l'ompa Mihály a kies fekvésű gömöri falvak kálvinista papja 
?jt. Leikéljen a magyar néplélek vonásai közül különösen a gyön-
f' l természetszeretet jeleni ti meg, amely virágok nevével árasztja 
kedvese nevét... a kis virágok nevében beszél, ha kedvesének 
• Zj • v'rágnak nevezi, virágnak érzi is kedvesét, holmiját rózsák-
bilipánokkal és szegfűkkel festi be és hímezi k i . . . Ha bána-
^ - h e r v a d t bokrétát hordoz a kalapja mel le t t . . . rozmaring-
atat visel kezében, ha gyászol, — árvalányhajat lenget kalpag-
n aj . a szél, ha végigszáguld pejparipá jávai a pusztán . . . 
azt • T ( ) m P a a természeLlíen is csak a szomorút veszi észre, — 
áz ík"]11 a Z Ő l e l k é t s körülfonja... a nefelejts neki a bánat volt... 
zsa j-Ya, s z erénysége nagyravágyást és csalódásokat takart, a ró-
Miém v a I y n Ö Í m é l l ó s a g díszét és töviskoronáit hordozta . . . 
col,! ' , 1 ° ' y a n volt az élete is s erre a melódiára volt hán-
t v a a lelke i s . . . 
szübo n 'maszombali kis csízmadiamesternek nyomorúságában 
árvio gyermeke. Alig öt éves korában elveszti ' anyját s mint 
n i a i ü ' V ( n n e k n e w l E c d i k Igriciben. Innen kerül Sárospatakra, 
Miiiui ,a.?°,ni"rJnegyei kis falvak kálvinista papja lett. Mint árva, 
V;'u-akenk,ltŐ1 visszahúzódott, tudta, látta, tapasztalta, milyen sors 
a z cmT« a z árvára . . . Kerülte az embereket: teher volt rá nézve 
Volt • | t n a k a r rokon, játszótárs vagy tanító volt. Mindig lelve 
Oly a n , s í n ' i l zokogással, de sohasem tudta kisírni m a g á t . . . 
szárúv m ' n t a SeHc-madár: még a tiszta vizet is felkavarta 
termé V a I - !niclf">ü i V o ü v o l n a Belőle. Egy barátja volt csak: a 
és }>efüCt' ? z i n t e együtt élt vele: remegett virágfakadáskor, fájt 
\!;.„(. 0 ?Jrk niikor megindult az őszi hervadás óriás liturgiája. v,. . — ' « I , JIUKOr m e g i n o u i l az OSZl l i e ivauas uira» muiij iaj . i . 
te ú.R'rt V o l t í l á t Borongós bánattal ködös a lelke ? Mert végigszenved-
kerüli l r V a "Icl"nek minden baját, minden keservét. Pénz nélkül 
tai.' , . a z ^kólába, s ott. mint gazdagabb diákok inasa, szolgála-mt i-.,. ,, ' > "*—- o-——a - — ' o — 
°ves j Vo t t tőlük enni. Egyik tanára valami diákcsiny miatt 20 
Bor()<] Í > l a k a n nyilvánosam huszonötöt veretett r á . . . mire felhá-
révlH,' ; kese'"ü léleklcel hagyta ott a főiskolát . . . Mikor végre 
Solclof jj ' •.•. '"egnősült s feleségül veszi a kékszemű, szelíd arcú 
v e j . f r ! „EmiHát, akit holtáig szeretelt és holtáig gyötört örökké 
Totnp ; l e l k é v e l • • • A z tán jött a szabadságharc . . . ügy hatott ez 
Sat ,j 'l e rzékeny lelkére, mint a vihar. Mikor ég az erdő . . . hall-
szebi, e - ^ S á n y • • • 'Első gyermeke, kinek születésekor élete lég-
köri].- • Y Einényét irta, váratlanul meghal, neje súlyos betegen 
dogS;j f il, kerül. Mégegyszcr rámosolygott ugyan a családi bol-
viljj R 1 ompára, mikor második fia megszületett. . . A rettentő 
bete^ f n..a,sBan ugy nevelték egyetlen reménységüket a fáradt és 
b s z u 'ők, mint szétdúlt templom oromfalán a fészketrakó fecs-
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kepár. De a sors kegyetlenül méri a bul szivére: ez a fia ks meg-
hal. És Tompáin is az az érzés veit erői, amilyen az Ábrahám 
szivét járta volna át, ha az angyal a pusztító kési nem ragadja 
ki kezéből . . . 
Ezért volt olyan bánat-ködös Tompa lelke . . . s ez érzik meg 
költészetén is . . . igaz barátot keres tehát, aki megérti le lkét . . . ki -
menekül tehát a természet ölébe, ahol minden fajdalmának társát 
megtalálja. Az őszi tájnak érzéssel teltebb rajza nem lehet, mint 
amilyent a k e d v e s b á n a t poétája festett róla. 
És most nézzük virágokról szó ló . . . a virágok nyelvén beszélő 
költeményeit . . . (Világregék felolvasása.) 
(V. L.) 
GYAKORLATI ÍOGÁSOK ÉS ELJÁRÁSOK 
Szemléltetés, megfigyelés. Különösen a gazdasági ismeretek 
tanításánál — bár minden tárgynál éppígy — értékes, célravezető 
és nélkülözhetetlen a megfigyelés és szemléltetés lehetőségének 
megteremtése, éppen ezért érdemes lesz róla néhány szót. szólni 
e helyen is. 
Az ismereteket nem lehet „megszerezni", azokat — tanulni 
kell. Ez jut kifejezésre a „természeti és gazdasági ismeretek" el-
nevezésben, mely a régi természetrajzot ós gazdaságtant felvál-
totta az uj Tantervben. Hogy ez a szemléltetés többé nem a 
szertár muzeumi preparátum, készítmény, gyűjtemény-halmazára 
szorítkozik, ez ma már mindenki által elfogadott elv, s éppen 
ezen múlik a szemléltetés és megfigyelés nagy jelentősége. A meg-
figyelés első feltétele, — már a gazdasági ós természeti ismere-
tek szempontjából, — az iskolákért. Felmerül itt az a kérdés, 
hogy mit csináljon az olyan iskola, amelynek nincsen iskola-
kertje? Nem mondhatjuk azt, hogy mindegyiknek lehetne, — de 
soknak igen, csak meg kellene csinálni. Nem mintagazdaságra 
van itt szükség, hanem csupán néhány ágyra s ez még a városi 
iskolák udvarán is megvalósítható. De ha még ez is lehetetlen 
volna, két faláda és 4—5 cserép az ablakban is elegendő lesz ah-
hoz, hogy értékes megfigyeléseket nyerhessünk s a növényt ne pa-
